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   ﻲﭘﮋﻭﻫﺸ ﻱ ﻣﻘﺎﻟﻪ
 ﭼﻜﻴﺪﻩ
 ﭘﮋﻭﻫﺶ .ﺍﺳﺖ ﺧﻮﺩ ﻲﺗﺤﺼﻴﻠ ﻱ ﺭﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺎﻥﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﻧﮕﺮﺵ ﻭ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺖﻴﻔﻴﮐ ﺑﺮ ﻣﺆﺛﺮ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﺯ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﻱﻫﺎﻂﻴﻣﺤ ﺑﺮ ﺣﺎﮐﻢ ﺟﻮ
 ﮔﺮﻓﺘـﻪ  ﺍﻧﺠـﺎﻡ  ﺧـﻮﺩ  ﻲﺗﺤﺼـﻴﻠ  ﻱﺭﺷـﺘﻪ  ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺍﺗﺎﻕ ﺎﻥﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﻧﮕﺮﺵ ﻭ ﻋﻤﻞ ﻱﻫﺎﺍﺗﺎﻕ ﻲﺍﺧﻼﻗ ﺟﻮ ﻦﻴﺑ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻦﻴﻴﺗﻌ ﻫﺪﻑ ﺑﺎ ﺣﺎﺿﺮ
  .ﺍﺳﺖ
 ﻭﺍﺭﺩ ﺑﻮﺩﻧـﺪ،  ﻞﻴﺗﺤﺼ ـ ﺑﻪ ﻣﺸﻐﻮﻝ ۲۹۳۱-۳۹ ﻲﻠﻴﺗﺤﺼ ﺳﺎﻝ ﺩﻭﻡ ﺳﺎﻝ ﻢﻴﻧ ﺩﺭ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﺍﺗﺎﻕ ﺎﻥﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﻱ ﻪﻴﮐﻠ ،ﻲﻠﻴﺗﺤﻠ ﻖﻴﺗﺤﻘ ﻦﻳﺍ ﺩﺭ
 ﻧﮕـﺮﺵ  ﻭ noslO ﻲﻤﺎﺭﺳـﺘﺎﻧ ﻴﺑ ﻲﺍﺧﻼﻗ  ـ ﺟـﻮ  ﻱﻫﺎﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻲﺷﻨﺎﺧﺘﺖﻴﺟﻤﻌ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﺮﻡ ﺑﺮ ﻋﻼﻭﻩ ﭘﮋﻭﻫﺶ، ﻦﻳﺍ ﺩﺭ .ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ﺐﻳﺿـﺮ  ﺷـﺎﻣﻞ  ﻲﺍﺳـﺘﻨﺒﺎﻃ  ﻭ ﻲﻔﻴﺗﻮﺻ ـ ﺁﻣﺎﺭ ﻱﻫﺎﺭﻭﺵ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﺎ ﻫﺎﺩﺍﺩﻩ .ﺷﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻱﺁﻭﺭﺟﻤﻊ ﻱﺑﺮﺍ ﺎﻥﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﻲﻠﻴﺗﺤﺼ
  .ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﻞﻴﺗﺤﻠ ﻭ ﻪﻳﺗﺠﺰ ﻮﺭﺩﻣ ۸۱ﻭﻳﺮﺍﻳﺶ  SSPS ﻱﺁﻣﺎﺭ ﺍﻓﺰﺍﺭﻧﺮﻡ ﺗﺤﺖ ، erauqs-ihC ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻭ namraepS ﻱﺍﺭﺗﺒﻪ ﻲﻫﻤﺒﺴﺘﮕ
 ﺎﻥﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺩﺭﺻﺪ ۴۶/۹ .ﺑﻮﺩ ۰۲/۷۸±۱/۴۵ﻫﺎ  ﺁﻥ ﻲﺳﻨ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ ﻭ ﺑﻮﺩﻩ (ﺩﺭﺻﺪ ۶۸/۸) ﻣﺠﺮﺩ ﻭ (ﺩﺭﺻﺪ ۱۶/۴)ﻣﺆﻧﺚ  ﺎﻥﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺍﮐﺜﺮ
 ،ﭼﻨـﻴﻦ ﻫـﻢ  .ﺩﺍﺷـﺘﻨﺪ  ﺧـﻮﺩ  ﻲﺗﺤﺼﻴﻠ ﻱ ﺭﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﮕﺮﺵ ﺩﺭﺻﺪ ۱۵/۸ ﻭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻋﻤﻞ ﻱﻫﺎﺍﺗﺎﻕ ﺩﺭ ﺣﺎﮐﻢ ﻲﺍﺧﻼﻗ ﺟﻮ ﺑﻪ ﻲﻣﻨﻔ ﺪﮔﺎﻩﻳﺩ
  (.≤P ۰/۱۰۰، =r۰/۶۵) ﺷﺪ ﺎﻓﺖﻳ ﺷﺎﻥﻲﺗﺤﺼﻴﻠ ﻱ ﺭﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺍﺗﺎﻕ ﺎﻥﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﻧﮕﺮﺵ ﺑﺎ ﻲﺍﺧﻼﻗ ﺟﻮ ﻦﻴﺑ ﻱﺩﺍﺭﻲﻣﻌﻨ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ
 ﺑـﻪ  ﺗﻮﺟـﻪ  ﺑـﺎ  ﻲﻭﻟ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ، ﺧﻮﺩ ﻱ ﺭﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻲﻣﺜﺒﺘ ﻧﮕﺮﺵﻫﺎ  ﺁﻥ ﺍﮐﺜﺮ ﺎﻥ،ﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺪﮔﺎﻩﻳﺩ ﺍﺯ ﻋﻤﻞ ﻱﻫﺎﺍﺗﺎﻕ ﻲﻣﻨﻔ ﻲﺍﺧﻼﻗ ﺟﻮ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﺎ
 ﻱ ﻨﺪﻩﻳﺁ ﺧﻮﺩ، ﻱ ﺭﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺎﻥﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﻧﮕﺮﺵ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﻬﺘﺮ ﻭ ﻋﻤﻞ ﻱﻫﺎﺍﺗﺎﻕ ﻲﺍﺧﻼﻗ ﺟﻮ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺑﺎ ﺗﻮﺍﻥﻲﻣ ﺩﻭ، ﻦﻳﺍ ﺎﻥﻴﻣ ﻢﻴﻣﺴﺘﻘ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻭﺟﻮﺩ
  .ﮐﺮﺩ ﻦﻴﺗﻀﻤ ﺭﺍﻫﺎ  ﺁﻥ ﻲﺷﻐﻠ
  ﻋﻤﻞ ﺍﺗﺎﻕ ،ﺎﻥﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﻧﮕﺮﺵ ،ﻲﺍﺧﻼﻗ ﺟﻮ :ﻱﺪﻴﮐﻠ ﻭﺍﮊﮔﺎﻥ
  
  
   
                                               
  ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻱ ﻭ ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﻲ ﺗﺒﺮﻳﺰ  ﯼ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﺭﺷﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻱ، ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ  ١
  ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻱ ﻭ ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﻲ ﺗﺒﺮﻳﺰ  ﯼ ﺍﺳﺘﺎﺩﻳﺎﺭ، ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ  ٢
  ﭘﻴﺮﺍﭘﺰﺷﮑﻲ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﻲ ﺗﺒﺮﻳﺰ  ﯼ ﺍﺳﺘﺎﺩﻳﺎﺭ، ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ  ٣
  ﻳﺰ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻱ ﻭ ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﻲ ﺗﺒﺮ ﯼ ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ،ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻱ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻱ  ٤
  ،۷۶۷۰۷۰۴۰۱۹۰ :ﺗﻠﻔﻦ ،ﺗﺒﺮﻳﺰ، ﺍﻧﺘﻬﺎﻱ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ ﺟﻨﻮﺑﻲ، ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻱ ﻭ ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ، ﮔﺮﻭﻩ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺟﺮﺍﺣﻲ :ﻧﺸﺎﻧﻲ *


































   ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺑﻪ ،ﻱﮐﺎﺭ ﻂﻴﻣﺤ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻲﺍﺧﻼﻗ ﺟﻮ ﻭﺟﻮﺩ
 ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﻱﺑﺮﺍ ﺭﺍ ﻱﺍﻨﻪﻴﺯﻣ ،ﻲﺑﻬﺪﺍﺷﺘ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻱﻫﺎﺴﺘﻢﻴﺳ
 ﺭﺍ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻲﺍﺧﻼﻗ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﻭ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﻪ ﻲﺍﺧﻼﻗ ﻣﺸﮑﻼﺕ
 ﮐﻪ ﻲﺑﺮﺩﺍﺷﺘ ،noslO ﺪﮔﺎﻩﻳﺩ ﺍﺳﺎﺱ ﺑﺮ .(۱) ﺷﻮﺩﻲﻣ ﺑﺎﻋﺚ
 ﺩﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﺧﻮﺩ ﻱﮐﺎﺭ ﻂﻴﻣﺤ ﻲﺍﺧﻼﻗ ﺟﻮ ﺍﺯ ﻲﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻧﻴﺑ ﭘﺮﺳﻨﻞ
 ﻭ ﻤﺎﺭﺍﻥﻴﺑ ﺮﺍﻥ،ﻳﻣﺪ ﭘﺰﺷﮑﺎﻥ، ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ، ﺑﺎﻫﺎ  ﺁﻥ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ
 ﻧﺸﺎﻥ ﺰﻴﻧ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ .(۲) ﺍﺳﺖ ﻧﻬﻔﺘﻪ ﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﻴﺑ
 ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺆﺛﺮ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﻦﻳﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﻪ ﺩﻫﻨﺪ ﻲﻣ
   .(۳ ،۴) ﺍﺳﺖ ﻱﺿﺮﻭﺭ ﺎﻥﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﻱﺑﺮﺍ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﻱﻫﺎ ﻂﻴﻣﺤ
 ﺩﻭﺭﻩ ﻦﻳﺯﺍﺗﺮﺗﻨﺶ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻱ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﺯ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ
 ﺎﻥﻴﻣ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺎﻥﻴﻣ ﻦﻳﺍ ﺩﺭ ﮐﻪ (۵) ﺍﺳﺖ ﺷﺪﻩ ﺎﺩﻳ ﺎﻥﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﻱﺑﺮﺍ
 ﻱﺭﺍﺳﺘﺎ ﺩﺭ .(۶) ﺍﺳﺖ ﺷﺪﻩ ﺫﮐﺮ ﺗﻨﺶ ﻲﺍﺻﻠ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ،ﺍﻓﺮﺍﺩ
 ﺖ،ﻳﺣﻤﺎ ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺎﻥﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ ﺪﻳﺑﺎ ﺍﻣﺮ ﻦﻳﺍ
 ﻂﻴﻣﺤ ﺩﺭ ﻱﮐﺎﺭ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻭ ﺎﻥﻴﻣﺮﺑ ﻱﺳﻮ ﺍﺯ ﻲﻗﺪﺭﺩﺍﻧ ﻭ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ
 ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﮐﻪﻱﻃﻮﺭﺑﻪ  ؛(۷) ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﻴﺑ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ
 ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺍﺯ ﻲﮑﻳ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﻂﻴﻣﺤ ﺩﺭ ﺎﻥﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﻨﻞ
 ﻨﻪ،ﻴﺯﻣ ﻦﻳﺍ ﺩﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ .(۸) ﺍﺳﺖ ﺷﺪﻩ ﺫﮐﺮ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ
 ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﻂﻴﻣﺤ ﺩﺭ ﺗﻨﺶ ﺍﺯ ﻱﻋﺎﺭ ﻭ ﺁﺭﺍﻡ ﻱﺟﻮ ﮐﻪ ﺩﻫﻨﺪﻲﻣ ﻧﺸﺎﻥ
 ﺩﺭ ﺷﺮﮐﺖ ﺟﻬﺖ ﺎﻥﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﻞﻳﺗﻤﺎ ﺶﻳﺍﻓﺰﺍ ﺑﺎﻋﺚ
ﻫﺎ  ﺁﻥ ﻲﻠﻴﺗﺤﺼ ﻧﮕﺮﺵ ﺑﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻭ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﻱﻫﺎ ﻱﺮﻴﺎﺩﮔﻳ
 ﺟﻮ ﻲﺯﻣﺎﻧ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﻂﻴﻣﺤ ﮏﻳ ،ﻲﻃﺮﻓ ﺍﺯ .(۹ ،۰۱) ﺷﻮﺩﻲﻣ
 ﺁﻥ ﺩﺭ ﮐﻪ ﺩﺍﺷﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺎﻥﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﻱﺑﺮﺍ ﺭﺍ ﻣﻨﺎﺳﺐ
 ﻱﭘﺮﺳﺘﺎﺭ ﻢﻴﺗ ﺍﺯ ﻱﻋﻀﻮ ﻭ ﺟﻮﺍﻥ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺎﻥﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮ
 ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺖﻳﺣﻤﺎ ﻭ ﻲﻗﺪﺭﺩﺍﻧ ﻣﻮﺭﺩ ﻢﻴﺗ ﻃﺮﻑ ﺍﺯ ﻭ ﺷﻮﻧﺪ ﺮﻓﺘﻪﻳﭘﺬ
 ﭘﺮﺍﺳﺘﺮﺱ ﺎﻥﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﻱﺑﺮﺍ ﺸﻪﻴﻫﻤ ﺰﻴﻧ ﻋﻤﻞ ﺍﺗﺎﻕ ﻂﻴﻣﺤ .(۱۱)
 ﻲﺁﻣﻮﺯﺷ ﻂﻴﻣﺤ ﺷﺪﻩ، ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻃﺒﻖ ﺑﺮ ؛ﺷﻮﺩﻲﻣ ﻲﺗﻠﻘ
 ﮐﺎﺭﻭﺭﺯﺍﻥ ﻧﮕﺮﺵ ﺑﺮ ﻲﻣﻨﻔ ﮔﺬﺍﺭﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﺯ ﻲﮑﻳ ﻋﻤﻞ ﺍﺗﺎﻕ
 ﺁﻥ ﺍﺯﻫﺎ  ﺁﻥ ﺍﮐﺜﺮ ﮐﻪ ﻱﻃﻮﺭ ﺑﻪ ﺍﺳﺖ، ﺑﻮﺩﻩ ﻲﺟﺮﺍﺣ ﻱ ﺩﻭﺭﻩ ﺩﺭ
 ﺰﻴﻧ ﻋﻤﻞ ﺍﺗﺎﻕ ﺎﻥﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ .(۲۱) ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻲﻧﺎﺭﺍﺿ
 ﻋﺎﻣﻞ ﻦﻳﺗﺮ ﺶﻴﺑ ﮐﻪ ﺩﻫﻨﺪﻲﻣ ﻧﺸﺎﻥ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ
 ﺍﺯ ﺾﻴﺗﺒﻌ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺁﻧﺎﻥ، ﻧﮕﺮﺵ ﺑﺮ ﻣﺆﺛﺮ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻱﺯﺍ ﺗﻨﺶ
 ﻋﻠﻮﻡ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻱﻫﺎﺭﺷﺘﻪ ﺎﻥﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﻦﻴﺑ ﻲﺩﺭﻣﺎﻧ ﻢﻴﺗ ﻱﺳﻮ
   .(۳۱) ﺍﺳﺖ ﻲﭘﺰﺷﮑ
 ﺍﺯ ﻲﻤﻴﻋﻈ ﺑﺨﺶ ﺎﻥﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﮐﻪ ﻦﻳﺍ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ،ﮐﻞ ﺩﺭ
 ﺪﻳﺑﺎ ﮐﻨﻨﺪ،ﻲﻣ ﻱﺳﭙﺮ ﻫﺎ ﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﻴﺑ ﺩﺭ ﺭﺍ ﺧﻮﺩ ﻞﻴﺗﺤﺼ ﺩﻭﺭﺍﻥ
 ﻂﻴﻣﺤ ﺩﺭﻫﺎ  ﺁﻥ ﺗﺠﺎﺭﺏ ﻭ ﻲﻭﺍﻗﻌ ﻣﺸﺎﻫﺪﺍﺕ ﮐﻪ ﺩﺍﺷﺖ ﺍﻇﻬﺎﺭ
 ﮔﺬﺍﺭﺗﺄﺛﻴﺮ ﺰﻴﻧ ﺷﺎﻥﻲﺗﺤﺼﻴﻠ ﻱ ﺭﺷﺘﻪ ﺑﻪﻫﺎ  ﺁﻥ ﻧﮕﺮﺵ ﺑﺮ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ
 ﺍﺯ ﻣﺜﺒﺖ، ﻧﮕﺮﺵ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺷﮏ ﺑﺪﻭﻥ ﻭ( ۹،  ۴۱) ﺍﺳﺖ
 .(۵۱) ﺍﺳﺖ ﻲﺗﺤﺼﻴﻠ ﻱ ﺭﺷﺘﻪ ﻫﺮ ﺩﺭ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺎﺕﻳﺿﺮﻭﺭ
 ﺍﺯ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﮐﻪ ﻢﻴﻫﺴﺘ ﺷﺎﻫﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﻫﺮ ﮐﻪ ﻱﻃﻮﺭ ﺑﻪ
 ﺍﺯ ﺧﻮﺩ، ﻲﺗﺤﺼﻴﻠ ﻱ ﺭﺷﺘﻪ ﺍﺯ ﻧﺎﺭﺿﺎﻳﺘﻲ ﺩﻟﻴﻞ ﺑﻪ ﺎﻥﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮ
 ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻱ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻧﺎﺍﻣﻴﺪﺍﻧﻪ ﻳﺎ ﺷﻮﻧﺪﻲﻣ ﻣﻨﺼﺮﻑ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻱ ﺍﺩﺍﻣﻪ
  .(۶۱) ﺩﻫﻨﺪﻣﻲ
 ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺮ ﺳﻮ ﮏﻳ ﺍﺯ ﮐﻪ ﺍﺳﺖ ﻱﺿﺮﻭﺭ ﻧﮑﺘﻪ ﻦﻳﺍ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ
 ،ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﻱﻫﺎﻂﻴﻣﺤ ﺩﺭ ﺎﻥﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﻲﻧﺎﺭﺳﺎﻳ ﻭ ﻛﻤﺒﻮﺩ
 ﺩﺭ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﻫﺎﻱﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻛﻤﻴﺖ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺭﻭﻱ ﺑﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎﹰ
 ﻳﻲﺳﻮ ﺍﺯ ؛(۷۱) ﮔﺬﺍﺭﺩﻲﻣ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺳﻼﻣﺖ ﻧﻬﺎﻳﺖ
 ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻲﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕ ﻦﻴﺳﻨ ﺑﻪ ﺷﺪﻥ ﮏﻳﻧﺰﺩ ﺑﺎ ﺰﻴﻧ ﮕﺮﻳﺩ
 ﮐﻪ ﺷﻮﺩﻲﻣ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺪﻳﺟﺪ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﻪ ﺎﺯﻴﻧ ﻋﻤﻞ، ﺍﺗﺎﻕ ﻱ ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ
 ؛ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﻲﻧﺴﻠ ﺍﺯ ﻭ ﺑﻮﺩﻩ ﺗﺮ ﺟﻮﺍﻥ ﻲﻗﺒﻠ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ
 ﺎﻥﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺖﻴﻭﺿﻌ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻲﻄﻳﺷﺮﺍ ﻦﻴﭼﻨ ﺩﺭ
 ﻱﺮﻭﻫﺎﻴﻧ ﻲﻨﻳﮕﺰﻳﺟﺎ ﻱﺑﺮﺍ ﻓﺮﺻﺖ ﻦﻳﺗﺮﻣﻨﺎﺳﺐ ﻋﻤﻞ، ﺍﺗﺎﻕ
   .(۸۱) ﺍﺳﺖ ﻲﻗﺒﻠ ﻱ ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ
 ﺖﻳﺭﺿﺎ ﺩﺭ ﺭﺍ ﻱﻣﺘﻌﺪﺩ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻲﻗﺒﻠ ﻱﻫﺎﭘﮋﻭﻫﺶ ﺍﮔﺮﭼﻪ
 ﺑﻪﻫﺎ  ﺁﻥ ﻧﮕﺮﺵ ﻭ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻱﻫﺎﻂﻴﻣﺤ ﺍﺯ ﺎﻥﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮ
 ﻲﺗﻨﺎﻗﻀﺎﺗ ﻨﻪﻴﺯﻣ ﻦﻳﺍ ﺩﺭ ﺍﻧﺪ،ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﻣﺆﺛﺮ ﺷﺎﻥﻲﺗﺤﺼﻴﻠ ﻱ ﺭﺷﺘﻪ
 ﻧﮕﺮﺵ ﻦﻴﺑ ﻳﻲﻫﺎﺗﻔﺎﻭﺕ ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺎﻩ ﮐﻪ ﻱﻃﻮﺭ ﺑﻪ ﺷﻮﺩ؛ﻲﻣ ﺪﻩﻳﺩ
، ۰۲) ﺳﻮ ﮏﻳ ﺍﺯ ﻲﭘﺰﺷﮑ ﻋﻠﻮﻡ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻱﻫﺎﺭﺷﺘﻪ ﺎﻥﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮ

































 ﻱ ﻨﻪﻴﺯﻣ ﺩﺭ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻭﺟﻮﺩ ﺭﻏﻢﻲﻋﻠﻦ، ﻳﺑﻨﺎﺑﺮﺍ(. ۱۲)
- ۱۲) ﻲﺗﺤﺼﻴﻠ ﻱ ﺭﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺎﻥﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﻧﮕﺮﺵ ﺑﺮ ﻣﺆﺛﺮ ﻋﻮﺍﻣﻞ
 ﻦﻳﺍ ﺩﺭ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻱﻫﺎﻧﻤﻮﻧﻪ ﺎﻳ ﻂﻴﻣﺤ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﻞﻴﺩﻟﺑﻪ ،(۹۱
 ﺍﺗﺎﻕ ﻲﺍﺧﻼﻗ ﺟﻮ ﻦﻴﺑ ﺎﻳﺁ ﮐﻪ ﺳﺆﺍﻝ ﻦﻳﺍ ﺑﻪ ﺗﻮﺍﻥﻲﻧﻤ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ
 ﺍﻧﺼﺮﺍﻑ ﻭ ﺧﻮﺩ ﻲﺗﺤﺼﻴﻠ ﻱ ﺭﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺎﻥﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﻧﮕﺮﺵ ﻭ ﻋﻤﻞ
  .ﺩﺍﺩ ﻲﻘﻴﺩﻗ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻪ، ﺎﻳ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻞﻴﺗﺤﺼ ﺍﺯﻫﺎ  ﺁﻥ
 ﻭ ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺮﻫﻨﮓ، ﭼﻮﻥ ﻲﻋﻮﺍﻣﻠ ﺖﻴﺍﻫﻤ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﻦ،ﻳﺑﻨﺎﺑﺮﺍ
 ﻣﺮﻭﺭ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﻭ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﻱﻫﺎﻂﻴﻣﺤ ﺑﺮ ﺣﺎﮐﻢ ﻲﺍﺧﻼﻗ ﺟﻮ ﺑﺮ ...
- ﺍﺗﺎﻕ ﻲﺍﺧﻼﻗ ﺟﻮ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﻱﺍﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﺪﻡ ﻭ ﻣﺘﻮﻥ
 ﻱ ﺭﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺍﺗﺎﻕ ﺎﻥﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﻧﮕﺮﺵ ﺑﺮ ﻋﻤﻞ ﻱﻫﺎ
 ﺎﻥﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺩﺭ ﺭﺍ ﺣﺎﺿﺮ ﻱ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺎ ﻢﻳﺷﺪ ﺁﻥ ﺑﺮ ﺷﺎﻥ،ﻲﺗﺤﺼﻴﻠ
  .ﻢﻴﺩﻫ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺰﻳﺗﺒﺮ ﻲﭘﺰﺷﮑ ﻋﻠﻮﻡ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻤﻞ ﺍﺗﺎﻕ
  ﺭﻭﺵ ﮐﺎﺭ 
 ﮐﻪ ﺍﺳﺖ ﻲﻠﻴﺗﺤﻠ ﻧﻮﻉ ﺍﺯ ﻭ ﻲﻣﻘﻄﻌ ﻱ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﭘﮋﻭﻫﺶ
 ﻱ ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﺩﺭ ۲۹۳۱-۳۹ ﻲﻠﻴﺗﺤﺼ ﺳﺎﻝ ﺩﻭﻡ ﻤﺴﺎﻝﻴﻧ ﻃﻮﻝ ﺩﺭ
 ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺰﻳﺗﺒﺮ ﻲﭘﺰﺷﮑ ﻋﻠﻮﻡ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻳﻲﻣﺎﻣﺎ ﻭ ﻱﭘﺮﺳﺘﺎﺭ
 ﻲﺍﺧﻼﻗ ﺟﻮ ﻦﻴﺑ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻦﻴﻴﺗﻌ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻦﻳﺍ ﺍﺯ ﻫﺪﻑ .ﺍﺳﺖ
 ﻲﺗﺤﺼﻴﻠ ﻱ ﺭﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺎﻥﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﻧﮕﺮﺵ ﻭ ﻋﻤﻞ ﻱﻫﺎﺍﺗﺎﻕ
 ﻋﻤﻞ ﺍﺗﺎﻕ ﺎﻥﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﻱ ﻪﻴﮐﻠ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻱ ﺟﺎﻣﻌﻪ .ﺑﻮﺩ ﺧﻮﺩ
 ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺤﺪﻭﺩﻋﻠﺖ  ﺑﻪ ﻭ ﺑﻮﺩ ﺰﻳﺗﺒﺮ ﻲﭘﺰﺷﮑ ﻋﻠﻮﻡ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ
 ﺍﺯ ،(ﻧﻔﺮ ۰۲۱ﺒﺎﹰ ﻳﺗﻘﺮ) ﻱﺮﻴﮔﻧﻤﻮﻧﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﺎﻥﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﻦﻳﺍ
 ﺑﻪ ﻭﺭﻭﺩ ﻱﺎﺭﻫﺎﻴﻣﻌ .ﺷﺪ ﻱﺁﻭﺭﺟﻤﻊ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻦﻳﺍ ﻲﺗﻤﺎﻣ
 ﻱ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﮐﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻲﺎﻧﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻦﻳﺍ
 ﻋﻤﻞ ﻱﻫﺎ ﺍﺗﺎﻕ ﺩﺭ ﻱﮐﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺍﺣﺪ ﮏﻳ ﮔﺬﺭﺍﻧﺪﻥ
 ﺰﻳﺗﺒﺮ ﻲﭘﺰﺷﮑ ﻋﻠﻮﻡ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﻲﺁﻣﻮﺯﺷ ﻱﻫﺎ ﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﻴﺑ
 ﻭ ﻣﻬﻤﺎﻥ ﺎﻳ ﻲﺍﻧﺘﻘﺎﻟ ﺎﻥﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ،ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻢ .ﺩﺍﺷﺘﻨﺪﺭﺍ 
 ﻧﺪﺍﺷﺘﻨﺪ، ﻫﺎﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﮐﺮﺩﻥ ﭘﺮ ﺑﻪ ﻲﻠﻳﺗﻤﺎ ﮐﻪ ﻲﺎﻧﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮ
   .ﺷﺪﻧﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﺮﻭﺝ ﻱﺎﺭﻫﺎﻴﻣﻌ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﻪ
 ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻓﺮﻡ ﺑﺮ ﻋﻼﻭﻩ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻱﮔﺮﺩﺁﻭﺭ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﻪ
 ﺳﻦ، ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻪ ﻲﺍﺟﺘﻤﺎﻋ -ﻱﻓﺮﺩ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ
 ... ﻭ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺖﻴﻭﺿﻌ ،ﻲﻠﻴﺗﺤﺼ ﺗﺮﻡ ﻫﻞ،ﺄﺗ ﺖﻴﻭﺿﻌ ﺖ،ﻴﺟﻨﺴ
 ﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﻴﺑ ﻲﺍﺧﻼﻗ ﺟﻮ ﻲﺑﺮﺭﺳ ﻱ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺩﻭ ﺍﺯ ﺍﺳﺖ،
 .ﺷﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻲﺗﺤﺼﻴﻠ ﻱ ﺭﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﮕﺮﺵ ﻭ ١noslO
 ﺍﻭﻟﺴﻮﻥ ﺗﻮﺳﻂ ۸۹۹۱ ﺳﺎﻝ ﺩﺭ ﮐﻪ ﻲﺍﺧﻼﻗ ﺟﻮ ﻱ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
 ﺑﺎ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻱ ﻄﻪﻴﺣ ﭘﻨﺞ ﺩﺭ ﺘﻢﻳﺁ ۶۲ ﻱﺣﺎﻭ ﺍﺳﺖ، ﺷﺪﻩ ﻦﻳﺗﺪﻭ
 ۵ ﻱﻫﺎﺘﻢﻳﺁ) ﭘﺰﺷﮑﺎﻥ ،(۳۲ ﻭ ۸۱ ﻭ ۰۱ ﻭ ۱ ﻱﻫﺎﺘﻢﻳﺁ) ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ
 ۳۱ ﻭ ۸ ﻭ ۴ ﻱﻫﺎﺘﻢﻳﺁ) ﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﻴﺑ ،(۶۲ ﻭ ۲۲ ﻭ ۷۱ ﻭ ۴۱ ﻭ ۹ ﻭ
 ﻭ (۹۱ ﻭ ۱۱ ﻭ ۶ ﻭ ۲ ﻱﻫﺎﺘﻢﻳﺁ) ﻤﺎﺭﺍﻥﻴﺑ ،(۵۲ ﻭ ۱۲ ﻭ ۶۱ ﻭ
 ﻃﺒﻖ .ﺍﺳﺖ (۴۲ ﻭ ۰۲ ﻭ ۵۱ ﻭ۲۱ ﻭ ۷ ﻭ ۳ ﻱﻫﺎﺘﻢﻳﺁ) ﺮﺍﻥﻳﻣﺪ
 ﻋﻤﻞ ﻱﻫﺎﺍﺗﺎﻕ ﺮﺑ ﺣﺎﮐﻢ ﻲﺍﺧﻼﻗ ﺟﻮ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﺍﺑﺰﺍﺭ، ﻦﻳﺍ
 ﺷﺪﻧﺪ ﻱﺮﻴﮔﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮑﺮﺕﻴﻟ ﺎﺱﻴﻣﻘ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﭘﻨﺞ ﺩﺭ
 /ﺍﻏﻠﺐ = ۴ /ﺍﻭﻗﺎﺕ ﻲﮔﺎﻫ = ۳ /ﻧﺪﺭﺕ ﻪﺑ =۲ /ﻫﺮﮔﺰﺒﺎﹰ ﻳﺗﻘﺮ =۱)
 ﮐﻞ ﻱ ﻧﻤﺮﻩ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺐ،ﻴﺗﺮﺗ ﻦﻳﺑﺪ .(۲) (ﺸﻪﻴﻫﻤﺒﺎﹰ ﻳﺗﻘﺮ = ۵
 ﺩﺍﻣﻨﻪ ﻦﻳﺍ .ﺍﺳﺖ ۰۳۱ ﺁﻥ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﻭ ۶۲ ﻓﺮﺩ ﻫﺮ ﻱﺑﺮﺍ ﻣﻤﮑﻦ
ﻦ، ﻳﺑﻨﺎﺑﺮﺍ ؛ﺍﺳﺖ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﻫﺎﺘﻢﻳﺁ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺑﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻄﻪﻴﺣ ﻫﺮ ﻱﺑﺮﺍ
 ﺑﺎ ﮐﻞ ﻧﻤﺮﺍﺕ ﻭ ﻄﻪﻴﺣ ﻫﺮ ﻧﻤﺮﺍﺕ ﺑﻬﺘﺮ، ﻱﺮﻳﭘﺬﺴﻪﻳﻣﻘﺎ ﻱﺑﺮﺍ
 ﻱﺍﺩﺍﻣﻨﻪ ﻱﺩﺍﺭﺍ ﻲﻫﻤﮕ ﻭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻫﺎ،ﺘﻢﻳﺁ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺑﺮ ﻢﻴﺗﻘﺴ
 ﻋﺪﺩ leinaDcM ﻱﺑﻨﺪﻢﻴﺗﻘﺴ ﺍﺳﺎﺱ ﺑﺮ .(۲۲) ﺷﺪﻧﺪ ۵ ﺗﺎ ۱ ﺍﺯ
 ﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﻴﺑ ﻲﺍﺧﻼﻗ ﺟﻮ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ۳/۵
 ﻧﻈﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺑﺰﺍﺭ .(۳۲) ﺍﺳﺖ (ﻣﻄﻠﻮﺏ) ﻣﺜﺒﺖ ﺟﻮ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻭ
 ﻦﻴﺑ ﮐﺮﻭﻧﺒﺎﺥ ﻱﺁﻟﻔﺎ ﺐﻳﺿﺮ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﺎ ﻳﻲﺑﺎﻻ ﻲﺩﺭﻭﻧ ﻳﻲﺎﻳﭘﺎ
 ﻧﺸﺎﻥ ۰/۱۹ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﮐﻞ ﻱﺑﺮﺍ ﻭ ﻄﻪﻴﺣ ﭘﻨﺞ ﻱﺑﺮﺍ ۰/۸۶ -۰/۲۹
 ﻣﺒﺸﺮ ﺗﻮﺳﻂ ۳۸۳۱ ﺳﺎﻝ ﺩﺭ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ،ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻢ .(۲) ﺍﺳﺖ ﺩﺍﺩﻩ
 ۰/۲۹ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻳﻲﺎﻳﭘﺎ ﺍﺯ ﻭ ﺷﺪﻩ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻲﻓﺎﺭﺳ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ ﻭ
  .(۴۲) ﺍﺳﺖ ﺑﻮﺩﻩ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ
 ﮐﻪ ﺍﺳﺖ ﻲﻠﻴﺗﺤﺼ ﻧﮕﺮﺵ ﻱ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻱﺑﻌﺪ ﻱ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
 ﻧﮕﺮﺵ ﺳﻨﺠﺶ ﻱﺑﺮﺍ ۷۸۳۱ ﺳﺎﻝ ﺩﺭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﻲﺭﺟﺎﻟ ﺗﻮﺳﻂ
 ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﻲﭘﺰﺷﮑ ﻋﻠﻮﻡ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻱ ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﺎﻥﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮ
 ﮐﻪ( ۵۲) ﺑﻮﺩ ﺘﻢﻳﺁ ۶۲ ﻱﺣﺎﻭ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻦﻳﺍ .ﺍﺳﺖﺷﺪﻩ ﻲﻃﺮﺍﺣ
 ﺍﺟﺎﺯﻩ ﮐﺴﺐ ﺑﺎ ﻭ ﻋﻤﻞ ﺍﺗﺎﻕ ﻱ ﺭﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﭘﮋﻭﻫﺶ، ﻦﻳﺍ ﺩﺭ
                                               


































 ﻭ ﺷﺪﻩ ﺣﺬﻑ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻱﻫﺎﺘﻢﻳﺁ ﺍﺯ ﻱﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﺑﺰﺍﺭ، ﻱ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﺍﺯ
 ﻦﻳﺍ ،ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻢ .ﺷﺪﻧﺪ ﻦﻳﮕﺰﻳﺟﺎ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﻱﻫﺎﺘﻢﻳﺁ
 ﻱﻇﺎﻫﺮ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻱﻭﺍﺣﺪﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻫﺎﺘﻢﻳﺁ
 ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻦﻳﺍ ﺩﺭ ﺘﻢﻳﺁ ﻫﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ .ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮﺍﺭ
 ﻣﺨﺎﻟﻒ، =۲ ﻣﺨﺎﻟﻒ،ﮐﺎﻣﻼﹰ  =۱) ﺍﺳﺖ ﻱﺍﺩﺭﺟﻪ ۵ ﮑﺮﺕﻴﻟ ﺎﺱﻴﻣﻘ
 ﻧﻤﺮﺍﺕ ﻱ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ .(۵۲) (ﻣﻮﺍﻓﻖﮐﺎﻣﻼﹰ  =۵ ﻣﻮﺍﻓﻖ، =۴ ﻧﻈﺮ،ﻲﺑ =۳
 ﺗﻮﺟﻪﺑﺎ ﻟﺬﺍ، .ﺍﺳﺖ ﺷﺪﻩ ﻱﺑﻨﺪﻢﻴﺗﻘﺴ ۰۳۱ ﺗﺎ ۶۲ ﺍﺯ ﺰﻴﻧ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
 ﺍﺳﺎﺱ، ﻦﻳﺍ ﺑﺮ ﻭ ﺷﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ۸۷ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ ﻧﻤﺮﺍﺕ، ﯼ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺑﻪ
 ۸۷ ﺍﺯ ﺶﻴﺑ ﺎﺯﺍﺕﻴﺍﻣﺘ ﻭ ﻲﻣﻨﻔ ﻧﮕﺮﺵ ﻋﻨﻮﺍﻥﺑﻪ ۸۷ ﺮﻳﺯ ﺎﺯﺍﺕﻴﺍﻣﺘ
 ﻱ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ .(۰۲) ﺷﺪﻧﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﮕﺮﺵ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﻪ
 ﺑﺎ ﺁﻥ ﻳﻲﺎﻳﭘﺎ ﻭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﻳﻲﻣﺤﺘﻮﺍ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﻣﻮﺭﺩ
  .(۵۲) ﺍﺳﺖ ﺷﺪﻩ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ۰/۷ ﮐﺮﻭﻧﺒﺎﺥ ﻱﺁﻟﻔﺎ ﺐﻳﺿﺮ
 ﻱﮔﺮﺩﺁﻭﺭ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻲﻋﻠﻤ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻦﻴﻴﺗﻌ ﻱﺑﺮﺍ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻦﻳﺍ ﺩﺭ
 ﻦﻳﺑﺪ .ﺷﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﺤﺘﻮﺍ ﻭ ﻱﺻﻮﺭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻱﻫﺎﺭﻭﺵ ﺍﺯ ﻫﺎ،ﺩﺍﺩﻩ
 ﻱ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺻﺤﺖ ﺟﻬﺖ ﺍﺯ ﻢﻴﺗﻨﻈ ﺍﺯ ﺑﻌﺪ ﻫﺎﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ،
 ۰۱ ﺑﻪ ﻳﻲﻣﺤﺘﻮﺍ ﻭ ﻱﺻﻮﺭ ﻳﻲﺭﻭﺍ ﻦﻴﻴﺗﻌ ﻭ ﻲﻓﺎﺭﺳ ﺑﻪ ﻲﺴﻴﺍﻧﮕﻠ
 ﺰﻳﺗﺒﺮ ﻳﻲﻣﺎﻣﺎ ﻭ ﻱﭘﺮﺳﺘﺎﺭ ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﻲﻋﻠﻤ ﺕﺄﻴﻫ ﻱﺍﻋﻀﺎ ﺍﺯ ﻧﻔﺮ
 ﻻﺯﻡ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ،ﻴﭘ ﻭ ﻧﻈﺮﺍﺕ ﺎﻓﺖﻳﺩﺭ ﺍﺯ ﭘﺲ ﺷﺪ؛ ﺩﺍﺩﻩ
 ﺪﻳﻴﺗﺎ ﻣﻮﺭﺩ ﻱﺎﺩﻳﺯ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺩﺭ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎ ﻦﻳﺍ ﻳﻲﺎﻳﭘﺎ .ﺷﺪ ﺍﻋﻤﺎﻝ
 ﻳﻲﺎﻳﭘﺎ ﻦﻴﻴﺗﻌ ﻱﺑﺮﺍ ﺰﻴﻧ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻦﻳﺍ ﺩﺭ .ﺑﻮﺩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮﺍﺭ
 ﻦﻴﻴﺗﻌ ﻱﺑﺮﺍ ﮐﺮﻭﻧﺒﺎﺥ ﻱﺁﻟﻔﺎ ﺭﻭﺵ ﺩﻭ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ، ﻣﻮﺭﺩ ﻱﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎ
 ﺷﺪ؛ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺑﺎﺯ - ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺭﻭﺵ ﻭ ﻲﺩﺭﻭﻧ ﻲﻫﻤﺒﺴﺘﮕ
 ﺎﻥﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺍﺯ ﻧﻔﺮ ۰۲ ﻱﺭﻭ ﺑﺮ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ ﻱ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻦﻳﺑﺪ
 ﺻﻮﺭﺕ ﺑﻮﺩﻧﺪ، ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻲﺗﺼﺎﺩﻓ ﺻﻮﺭﺕ ﻪﺑ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﺍﺗﺎﻕ
 ﺟﻮ ﻱ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻱﺑﺮﺍ ﮐﺮﻭﻧﺒﺎﺥ ﻱﺁﻟﻔﺎ ﺭﻭﺵ ﺑﻪ ﻳﻲﺎﻳﭘﺎ .ﮔﺮﻓﺖ
 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ۰/۸ ﻲﻠﻴﺗﺤﺼ ﻧﮕﺮﺵ ﻱ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻱﺑﺮﺍ ﻭ ۰/۹ ﻲﺍﺧﻼﻗ
 ﺍﺯ ﺑﻌﺪ ﻳﻲﺎﻳﭘﺎ ﺑﺎﺯﺁﺯﻣﻮﻥ، ﻭ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺎ ،ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻢ .ﺷﺪ
 ﮐﻪ ﺷﺪ ﻦﻴﻴﺗﻌ (ﻲﮔﺮﻭﻫ ﺩﺭﻭﻥ ﻲﻫﻤﺒﺴﺘﮕ ﺐﻳﺿﺮ) ﻱﺮﻳﺗﮑﺮﺍﺭﭘﺬ
 ۰/۸ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺩﻭ ﻫﺮ ﻱﺑﺮﺍ ﻲﮔﺮﻭﻫ ﺩﺭﻭﻥ ﻲﻫﻤﺒﺴﺘﮕ ﺐﻳﺿﺮ
  .ﺷﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
 ﺍﺯ ﭘﺲ ﻲﭘﮋﻭﻫﺸ ﻃﺮﺡ ،ﻲﺍﺧﻼﻗ ﻦﻳﻣﻮﺍﺯ ﺖﻳﺭﻋﺎ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﻪ
 ﺍﺯ ﮐﺎﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﺠﻮﺯ ﻭ ﺪﻴﺭﺳ ﺍﺧﻼﻕ ﻱ ﺘﻪﻴﮐﻤ ﺪﻳﻴﺄﺗ ﺑﻪ ﺐﻳﺗﺼﻮ
 ﻲﻫﻤﺎﻫﻨﮕ ﺑﺎ ﻫﺎ،ﺩﺍﺩﻩ ﻱﺁﻭﺭﺟﻤﻊ ﻱﺑﺮﺍ .ﺷﺪ ﺎﻓﺖﻳﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ
 ﺎﻥﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺍﺯ ﮏﻳ ﻫﺮ ﻱﺑﺮﺍ ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ، ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻱ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺑﺎ ﻲﻗﺒﻠ
 ﻭ ﺷﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﻱﺍﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ ﮐﻼﺱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻱﻫﺎﻱﻭﺭﻭﺩ
 ﺩﺭ ﻻﺯﻡ ﺤﺎﺕﻴﺗﻮﺿ ﻱ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻭ ﺧﻮﺩ ﻲﻣﻌﺮﻓ ﺍﺯ ﭘﺲ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮ
 ﮐﺴﺐ ﻭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﺪﻴﮐﺄﺗ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻣﻮﺭﺩ
 ﻣﻮﺭﺩ ﻱﻭﺍﺣﺪﻫﺎ ﻦﻴﺑ ﺭﺍ ﻫﺎﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺎﻥ،ﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺍﺯ ﺖﻳﺭﺿﺎ
 ﻫﺎﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ،ﮐﻼﺱ ﻦﻳﺍ ﺎﻥﻳﭘﺎ ﺩﺭ ﻭ ﮐﺮﺩﻩ ﻊﻳﺗﻮﺯ ﭘﮋﻭﻫﺶ
 ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ،ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻢ .ﺷﺪ ﻱﺁﻭﺭﺟﻤﻊ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮ ﺗﻮﺳﻂ
 ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪﻲﻣ ﺑﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺷﺪ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻃﻼﻉ
 ﻧﻔﺮ، ۶ ﻋﻤﻞ ﺍﺗﺎﻕ ﺎﻥﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﻧﻔﺮ ۰۲۱ ﺍﺯ ،ﮐﻞ ﺩﺭ .ﺷﻮﻧﺪ ﺧﺎﺭﺝ
 ﺍﺯ ،ﻱﻫﻤﮑﺎﺭ ﺑﻪ ﻞﻳﺗﻤﺎ ﻋﺪﻡﻳﺎ  ﺑﻮﺩﻥ ﻣﻬﻤﺎﻥ ﺎﻳ ﻲﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻋﻠﺖ  ﺑﻪ
 ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﺎ ﻫﺎﺩﺍﺩﻩ ﻞﻴﺗﺤﻠ ﻭ ﻪﻳﺗﺠﺰ .ﺷﺪﻧﺪ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ﺐﻳﺿﺮ) ﻲﺍﺳﺘﻨﺒﺎﻃ ﻭ (ﺩﺭﺻﺪ ،ﻲﻓﺮﺍﻭﺍﻧ) ﻲﻔﻴﺗﻮﺻ ﺁﻣﺎﺭ ﻱﻫﺎﺭﻭﺵ
 ﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﺖ (erauqs-ihC ﺁﺯﻣﻮﻥ ،namraepS ﻲﻫﻤﺒﺴﺘﮕ
  .ﺍﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺻﻮﺭﺕ ۸۱ﺶ ﻳﺮﺍﻳﻭ SSPS ﻱﺁﻣﺎﺭ
  ﺞﻳﻧﺘﺎ
 ۱۶/۴) ﻋﻤﻞ ﺍﺗﺎﻕ ﺎﻥﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺍﺯ ﻧﻔﺮ ۴۱۱ ﻱﺭﻭ ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻭ  ﻱﭘﺮﺳﺘﺎﺭ ﻱ ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﺩﺭ (ﻣﺮﺩ ﺩﺭﺻﺪ ۸۳/۶ ﻭ ﺯﻥ ﺩﺭﺻﺪ
 ﻱ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ .ﮔﺮﻓﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺰﻳﺗﺒﺮ ﻲﭘﺰﺷﮑ ﻋﻠﻮﻡ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻳﻲﻣﺎﻣﺎ
 ﺎﺭﻴﻣﻌ ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﻭ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ ﺑﺎ ﺳﺎﻝ ۴۲ ﺗﺎ ۸۱ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺷﺮﮐﺖ ﻲﺳﻨ
 ﻪﻴﺑﻘ ﻭ ﻣﺠﺮﺩ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭﺻﺪ ۶۸/۸ .ﺑﻮﺩ ۰۲/۷۸±۱/۴۵
 ۹۲/۸ ﺩﻭﻡ، ﺗﺮﻡ ﺩﺭ ﺎﻥﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺩﺭﺻﺪ ۴۲/۶ .ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻣﺘﺄﻫﻞ
 ۶۲/۳ ﻭ ﺷﺸﻢ ﺗﺮﻡ ﺩﺭ ﺩﺭﺻﺪ ۹۱/۳ ﭼﻬﺎﺭﻡ، ﺗﺮﻡ ﺩﺭ ﺩﺭﺻﺪ
 ﺍﮐﺜﺮ .ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻞﻴﺗﺤﺼ ﺑﻪ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﻫﺸﺘﻢ ﺗﺮﻡ ﺩﺭ ﺰﻴﻧ ﺩﺭﺻﺪ
 ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺩﺭ ﻞﻴﺗﺤﺼ ﻱ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﻪ ﻞﻳﻣﺎ (ﺩﺭﺻﺪ ۱۸/۶) ﺎﻥﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮ
 ﺍﻫﻞ ﻪﻴﺑﻘ ﻭ ﻱﺷﻬﺮ ﺎﻥﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺩﺭﺻﺪ ۲۸/۵ .ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ
 ﻣﺸﻐﻮﻝ ﻳﻲﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﮐﺎﺭ ﺑﻪ ﺎﻥﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺩﺭﺻﺪ ۶/۱ .ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺭﻭﺳﺘﺎ
 ﺩﺭﺻﺪ ۳۹ .ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﻓﻘﻂ ﮐﻪ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻪﻴﺑﻘ ﻭ ﺑﻮﺩﻧﺪ
 .ﺑﻮﺩﻧﺪ ﮔﺬﺭﺍﻧﺪﻩ ﺭﺍ ﻱﺍﺣﺮﻓﻪ ﺍﺧﻼﻕ ﻲﺩﺭﺳ ﻭﺍﺣﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺷﺮﮐﺖ

































 (ﺩﺭﺻﺪ ۴۶/۹) ﺎﻥﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺍﮐﺜﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻱﻫﺎﺎﻓﺘﻪﻳ ﺍﺳﺎﺱ ﺑﺮ
 ﻋﻤﻞ ﻱﻫﺎﺍﺗﺎﻕ ﺩﺭ ﺣﺎﮐﻢ ﻲﺍﺧﻼﻗ ﺟﻮ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻲﻣﻨﻔ ﺪﮔﺎﻩﻳﺩ
 ﺩﺭ .ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﺰﻳﺗﺒﺮ ﻲﭘﺰﺷﮑ ﻋﻠﻮﻡ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻲﺁﻣﻮﺯﺷ ﻱﻫﺎﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﻴﺑ
 ﭘﺰﺷﮑﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻱ ﻄﻪﻴﺣ ﺰﻴﻧ ﻲﺍﺧﻼﻗ ﺟﻮ ﻱﻫﺎﻄﻪﻴﺣ ﺎﻥﻴﻣ
 ﻭ (ﻄﻪﻴﺣ ﻦﻳﺗﺮ ﻲﻣﻨﻔ) ﺑﻮﺩﻥ ﻲﻣﻨﻔ ﻧﻈﺮ ﺍﺯ ﺭﺍ ﻲﻓﺮﺍﻭﺍﻧ ﻦﻳﺗﺮ ﺶﻴﺑ
 ﻣﺜﺒﺖ ﻧﻈﺮ ﺍﺯ ﺭﺍ ﻲﻓﺮﺍﻭﺍﻧ ﻦﻳﺗﺮ ﺶﻴﺑ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻱ ﻄﻪﻴﺣ
  (.۱ ﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺟﺪﻭﻝ) ﺩﺍﺷﺖ (ﻄﻪﻴﺣ ﻦﻳﺗﺮﻣﺜﺒﺖ) ﺑﻮﺩﻥ
 ﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻱ ﻪﻳﮔﻮ ،ﻲﺍﺧﻼﻗ ﺟﻮ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁﻱ ﻫﺎﻪﻳﮔﻮ ﺎﻥﻴﻣ ﺩﺭ
 ﺑﺎ «ﺍﺳﺖﻲ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣ ﻣﻮﺭﺩ ﻓﺮﺩ ﻋﻤﻞ ﺍﺗﺎﻕﻣﺴﺆﻭﻝ » ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺑﺎ ۴۲
 ﻱ ﻪﻳﮔﻮ ،«ﺸﻪﻴﻫﻤﺗﻘﺮﻳﺒﺎﹰ » ﺩﺭ ﺭﺍﻲ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧ ﻦﺗﺮﻳ ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻴﺶ ۲۲/۸
 ﺍﺯ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﭘﺰﺷﻜﺎﻥ» ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺑﺎ ۹ ﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ
 ﻦﺗﺮﻳ ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻴﺶ ۶۳ ﺑﺎ «ﻛﻨﻨﺪﻣﻲ ﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﻲ ﻋﻤﻞ ﺍﺗﺎﻕ ﭘﺮﺳﻨﻞ
ﻱ ﺮﻫﺎﻴﻣﺘﻐ ﺎﻥﻴﻣ ﺍﺯ .ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ «ﻫﺮﮔﺰﺗﻘﺮﻳﺒﺎﹰ » ﺩﺭ ﺭﺍﻲ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧ
 ﺟﻮ ﺑﺎﻱ ﺩﺍﺭﻲﻣﻌﻨ ﻱ ﺭﺍﺑﻄﻪﻲ ﻠﻴﺗﺤﺼ ﺗﺮﻡ ﺗﻨﻬﺎ ،ﻲﺷﻨﺎﺧﺘﺖﻴﺟﻤﻌ
ﻱ ﻫﺎﺗﺮﻡ ﺎﻥﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺎﻥﻴﻣ ﺩﺭ ﮐﻪﻱ ﻃﻮﺭ ؛ﺩﺍﺷﺖﻲ ﺍﺧﻼﻗ
 ﻦﻳﺗﺮﻣﺜﺒﺖ ﺷﺸﻢ ﺗﺮﻡ ﺎﻥﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺐﻴﺗﺮﺗ ﻪﺑ ﻣﺨﺘﻠﻒ،ﻲ ﻠﻴﺗﺤﺼ
 ﺟﻮ ﺍﺯ ﺭﺍ ﺩﺭﮎ ﻦﻳﺗﺮﻲﻣﻨﻔ ﻫﺸﺘﻢ ﺗﺮﻡ ﺎﻥﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﻭ ﺩﺭﮎ
  (.۲ﻱ  ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺟﺪﻭﻝ) ﺩﺍﺷﺘﻨﺪﻲ ﺍﺧﻼﻗ
 ﺟﻮ ﺮﻴﻣﺘﻐ ﻱﻫﺎﻄﻪﻴﺣ ﻲﻓﺮﺍﻭﺍﻧ ﻊﻳﺗﻮﺯ -  ۱ ﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺟﺪﻭﻝ
  ﻋﻤﻞ ﺍﺗﺎﻕ ﺎﻥﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺩﺭ ﻲﺍﺧﻼﻗ
  ﺩﺭﺻﺪ  ﻲﻓﺮﺍﻭﺍﻧ  ﻲﺍﺧﻼﻗ ﺟﻮ ﻱﻫﺎﻄﻪﻴﺣ
  ۸۲/۱  ۲۳  ﻲﻣﻨﻔ  ۱۷/۹  ۲۸  ﻣﺜﺒﺖ  ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ
  ۸۷/۱  ۹۸  ﻲﻣﻨﻔ  ۱۲/۹  ۵۲  ﻣﺜﺒﺖ  ﭘﺰﺷﮑﺎﻥ
  ۶۳/۰  ۱۴  ﻲﻣﻨﻔ  ۴۶/۰  ۳۷  ﻣﺜﺒﺖ  ﺮﺍﻥﻳﻣﺪ
  ۲۶/۳  ۱۷  ﻲﻣﻨﻔ  ۷۳/۷  ۳۴  ﻣﺜﺒﺖ  ﻤﺎﺭﺍﻥﻴﺑ
  ۲۷/۸  ۳۸  ﻲﻣﻨﻔ  ۷۲/۲  ۱۳  ﻣﺜﺒﺖ  ﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﻴﺑ
  ﻭ ﻲﺍﺧﻼﻗ ﺟﻮ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻲﺑﺮﺭﺳ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻪﺑ erauqs-ihC ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺞﻳﻧﺘﺎ -  ۲ ﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺟﺪﻭﻝ
  ﻋﻤﻞ ﺍﺗﺎﻕ ﺎﻥﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﮏﻴﺩﻣﻮﮔﺮﺍﻓ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺑﺎ ﻲﻠﻴﺗﺤﺼ ﻧﮕﺮﺵ 
  eulav-P (fd) ﻱﺁﺯﺍﺩ ﻱ ﺩﺭﺟﻪ erauqS-ihC ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻱﺮﻫﺎﻴﻣﺘﻐ  ﮏﻴﺩﻣﻮﮔﺮﺍﻓ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ
  ۰/۶۳۶  ۱  ۰/۴۲۲  ﻲﻠﻴﺗﺤﺼ ﻧﮕﺮﺵ  ۰/۰۶۸  ۱  ۰/۱۳۰  ﻲﺍﺧﻼﻗ ﺟﻮ  ﺟﻨﺲ
  ۰/۷۳۰  ۱  ۴/۴۵۳  ﻲﻠﻴﺗﺤﺼ ﻧﮕﺮﺵ  ۰/۸۵۰  ۱  ۳/۹۸۵  ﻲﺍﺧﻼﻗ ﺟﻮ  ﻫﻞﺄﺗ ﺖﻴﻭﺿﻌ
  ۰/۹۴۷  ۱  ۰/۲۰۱  ﻲﻠﻴﺗﺤﺼ ﻧﮕﺮﺵ  ۰/۴۲۱  ۱  ۲/۸۶۳  ﻲﺍﺧﻼﻗ ﺟﻮ  (ﺭﻭﺳﺘﺎ ﺎﻳ ﺷﻬﺮ) ﺳﺎﮐﻦ
  ۰/۰۱۰  ۳  ۳۱/۴۰۱  ﻲﻠﻴﺗﺤﺼ ﻧﮕﺮﺵ  ۰/۰۱۰  ۳  ۱۱/۸۸۲  ﻲﺍﺧﻼﻗ ﺟﻮ  ﻲﻠﻴﺗﺤﺼ ﺗﺮﻡ
  ۰/۳۲۴  ۱  ۰/۳۴۶  ﻲﻠﻴﺗﺤﺼ ﻧﮕﺮﺵ  ۰/۴۱۳  ۱  ۱/۲۱۰  ﻲﺍﺧﻼﻗ ﺟﻮ  ﻲﻓﻌﻠ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻣﺤﻞ
  ۰/۰۳۱  ۱  ۲/۳۹۲  ﻲﻠﻴﺗﺤﺼ ﻧﮕﺮﺵ  ۰/۸۸۴  ۱  ۰/۰۸۴  ﻲﺍﺧﻼﻗ ﺟﻮ  ﻞﻴﺗﺤﺼ ﻱ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﻪ ﻞﻳﺗﻤﺎ
  ۰/۵۱۱  ۱  ۳/۵۴۴  ﻲﻠﻴﺗﺤﺼ ﻧﮕﺮﺵ  ۰/۸۳۲  ۱  ۱/۳۹۵  ﻲﺍﺧﻼﻗ ﺟﻮ  ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺖﻴﻭﺿﻌ


































 ﺍﺗﺎﻕ ﺎﻥﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺍﮐﺜﺮ ﮐﻪ ﺩﺍﺩ ﻧﺸﺎﻥ ﺣﺎﺿﺮ ﻱ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺞﻳﻧﺘﺎ
 ﻲﻣﺜﺒﺘ ﻧﮕﺮﺵ ﺧﻮﺩ ﻲﺗﺤﺼﻴﻠ ﻱ ﺭﺷﺘﻪ ﺑﻪ (ﺩﺭﺻﺪ ۱۵/۸) ﻋﻤﻞ
 ﺰﻴﻧ ﻲﻠﻴﺗﺤﺼ ﻧﮕﺮﺵ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻱﻫﺎﻪﻳﮔﻮ ﺎﻥﻴﻣ ﺩﺭ .ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ
 ﺩﺭ ﻞﻴﺗﺤﺼ ﻱ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺍﻣﮑﺎﻥ» ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺑﺎ ۲۱ ﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻱ ﻪﻳﮔﻮ
 ﻦﻳﺗﺮ ﺶﻴﺑ ﺩﺭﺻﺪ ۷۵/۹ ﺑﺎ «ﺍﺳﺖ ﮐﻢ ﺭﺷﺘﻪ ﻦﻳﺍ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻘﺎﻃﻊ
 ﺩﺭ» ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺑﺎ ۴ ﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻱ ﻪﻳﮔﻮ ،«ﻣﻮﺍﻓﻖﮐﺎﻣﻼﹰ » ﺩﺭ ﺭﺍ ﻲﻓﺮﺍﻭﺍﻧ
 ﺁﺷﻨﺎ ﺭﺷﺘﻪ ﻦﻳﺍ ﺑﺎ ﮐﻨﮑﻮﺭ ﺩﺭ ﺷﺮﮐﺖ ﺍﺯ ﻗﺒﻞ ﺮﺳﺘﺎﻥﻴﺩﺑ ﻱ ﺩﻭﺭﻩ
 «ﻣﺨﺎﻟﻒﮐﺎﻣﻼﹰ » ﺩﺭ ﺭﺍ ﻲﻓﺮﺍﻭﺍﻧ ﻦﻳﺗﺮ ﺶﻴﺑ ﺩﺭﺻﺪ ۱۳/۶ ﺑﺎ «ﺷﺪﻡ
 ﻭ ﻲﻠﻴﺗﺤﺼ ﺗﺮﻡ ﺗﻨﻬﺎ ،ﻲﺷﻨﺎﺧﺘ ﺖﻴﺟﻤﻌ ﻱﺮﻫﺎﻴﻣﺘﻐ ﺎﻥﻴﻣ ﺍﺯ .ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ
 ؛ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﻲﻠﻴﺗﺤﺼ ﻧﮕﺮﺵ ﺑﺎ ﻱﺩﺍﺭﻲﻣﻌﻨ ﻱ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻫﻞﺄﺗ ﺖﻴﻭﺿﻌ
 ﻣﺘﺄﻫﻞ ﺎﻥﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺠﺮﺩ ﺎﻥﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﮐﻪ ﻱﻃﻮﺭ ﺑﻪ
 ﺑﺎﻻ ﺑﺎ ،ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻢ .ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﻋﻤﻞ ﺍﺗﺎﻕ ﻱ ﺭﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻱﺗﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﮕﺮﺵ
 ﺗﺮﻲﻣﻨﻔ ﺧﻮﺩ ﻱ ﺭﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺎﻥﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﻧﮕﺮﺵ ﻲﻠﻴﺗﺤﺼ ﺗﺮﻡ ﺭﻓﺘﻦ
 ﻭ ﻦﻳﺗﺮﻣﺜﺒﺖ ﺍﻭﻝ ﺗﺮﻡ ﺎﻥﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﮐﻪ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﺑﻪ ﺪ،ﺷﻲﻣ
 ﺧﻮﺩ ﻱ ﺭﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺭﺍ ﻧﮕﺮﺵ ﻦﻳﺗﺮﻲﻣﻨﻔ ﻫﺸﺘﻢ ﺗﺮﻡ ﺎﻥﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮ
  (.۲ ﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺟﺪﻭﻝ) ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ
 ﻧﮕﺮﺵ ﺑﺎ ﻲﺍﺧﻼﻗ ﺟﻮ ﻦﻴﺑ ﻱﺩﺍﺭﻲﻣﻌﻨ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻦﻳﺍ ﺩﺭ
 ، =r۰/۶۵) ﺷﺪ ﺎﻓﺖﻳ ﻋﻤﻞ ﺍﺗﺎﻕ ﺎﻥﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﻲﻠﻴﺗﺤﺼ
 ﺪﻳﺩ ﺍﺯ ﻋﻤﻞ ﻱﻫﺎﺍﺗﺎﻕ ﻲﺍﺧﻼﻗ ﺟﻮ ﻫﺮﭼﻪ ﻲﻌﻨﻳ ؛(≤P۰/۱۰۰
 ﺰﻴﻧ ﺷﺎﻥﻲﺗﺤﺼﻴﻠ ﻱ ﺭﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺁﻧﺎﻥ ﻧﮕﺮﺵ ﺑﻮﺩ ﺑﻬﺘﺮ ﺎﻥﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮ
  .ﺷﺪﻲﻣ ﺑﻬﺘﺮ
   ﺑﺤﺚ
 ﻧﺴﺒﺖ ﻲﻣﻨﻔ ﺪﻳﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺎﻥﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ،ﻫﺎﺎﻓﺘﻪﻳ ﺍﺳﺎﺱ ﺑﺮ
 ﻲﺁﻣﻮﺯﺷ ﻱﻫﺎﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﻴﺑ ﻋﻤﻞ ﻱﻫﺎﺍﺗﺎﻕ ﺑﺮ ﺣﺎﮐﻢ ﻲﺍﺧﻼﻗ ﺟﻮ ﺑﻪ
 ﻭ ﺟﻮﻻﻳﻲ ﻱ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺩﺭ .ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﺰﻳﺗﺒﺮ ﻲﭘﺰﺷﮑ ﻋﻠﻮﻡ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ
 ﻣﺮﺍﮐﺰ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻱﻫﺎﺑﺨﺶ ﺩﺭ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ ﻱﺭﻭ ﺑﺮ ﺰﻴﻧ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ
ﻫﺎ  ﺁﻥ ﺪﮔﺎﻩﻳﺩ ﺗﻬﺮﺍﻥ، ﻲﭘﺰﺷﮑ ﻋﻠﻮﻡ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻲﺩﺭﻣﺎﻧ ﻲﺁﻣﻮﺯﺷ
 .(۶۲) ﺑﻮﺩ ﻲﻣﻨﻔ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻱﻫﺎﺑﺨﺶ ﻲﺍﺧﻼﻗ ﺟﻮ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ
 ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ ﻱﺭﻭ ﺑﺮ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﻣﺒﺸﺮ ﻱ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺩﺭ ﺍﻣﺎ
 ﻭ ﮐﺮﻣﺎﻥ ﻲﭘﺰﺷﮑ ﻋﻠﻮﻡ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻲﺁﻣﻮﺯﺷ ﻱﻫﺎ ﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﻴﺑ
 ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ ﻱﺭﻭ ﺑﺮ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﻲﺧﺰﻧ ﻱ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻢ
 ﺟﻮ ﺍﻫﻮﺍﺯ، ﻲﭘﺰﺷﮑ ﻋﻠﻮﻡ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻲﺁﻣﻮﺯﺷ ﻱﻫﺎﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﻴﺑ
  (. ۲۲، ۴۲)ﺷﺪ  ﻲﺎﺑﻳﺍﺭﺯ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻱﻫﺎﺑﺨﺶ ﻲﺍﺧﻼﻗ
 ،ﻲﺍﺧﻼﻗ ﺟﻮ ﻱﻫﺎﻄﻪﻴﺣ ﺎﻥﻴﻣ ﺩﺭ ﺣﺎﺿﺮ، ﻱ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺩﺭ
 ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻱ ﻄﻪﻴﺣ ﻭ ﻄﻪﻴﺣ ﻦﻳﺗﺮﻣﺜﺒﺖ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻱ ﻄﻪﻴﺣ
 ﻭ yluaP ﻱ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺩﺭ .ﺑﻮﺩ ﻄﻪﻴﺣ ﻦﻳﺗﺮﻲﻣﻨﻔ ﭘﺰﺷﮑﺎﻥ ﺑﻪ
 ﺍﺯ ﻲﮑﻳ ﺩﺭ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ ﻱﺭﻭ ﺑﺮ ۹۰۰۲ ﺳﺎﻝ ﺩﺭ ﮐﻪ ﺰﻴﻧ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ
 ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻱ ﻄﻪﻴﺣ ،ﮔﺮﻓﺖ ﺻﻮﺭﺕ ﮐﺎﻧﺎﺩﺍ ﺎﻻﺕﻳﺍ
 ﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﻴﺑ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻱ ﻄﻪﻴﺣ ﻭ ﻄﻪﻴﺣ ﻦﻳﺗﺮﻣﺜﺒﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﻪ
 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺩﺭ ﺍﻣﺎ .(۷۲) ﺷﺪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻄﻪﻴﺣ ﻦﻳﺗﺮﻲﻣﻨﻔ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﻪ
 ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﻲﺧﺰﻧ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ، ﻭ ﺟﻮﻻﻳﻲ ﻱ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﺯ ﻲﻗﺒﻠ
 ﺩﺭ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ ﻱﺭﻭ ﺑﺮ kraP & gnawH ﻱ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻢ ﻭ
 ﻄﻪﻴﺣ ﻦﻳﺗﺮﻣﺜﺒﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ،ﺮﺍﻥﻳﻣﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻱ ﻄﻪﻴﺣ ،ﻲﺟﻨﻮﺑ ﮐﺮﻩ
 ﺑﻪ ﺭﺍ ﻄﻪﻴﺣ ﻦﻳﺗﺮﻲﻣﻨﻔ ﻋﻨﻮﺍﻥ ،ﭘﺰﺷﮑﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻱ ﻄﻪﻴﺣ ﻭ
 ﻲﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﻱﺟﺎ ﺍﻟﺒﺘﻪ .(۲۲، ۶۲، ۸۲) ﺍﺳﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺧﻮﺩ
 ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﺍﺗﺎﻕ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﻋﻤﻞ ﺍﺗﺎﻕ ﺎﻥﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﮐﻪ ﺍﺳﺖ
 ﭼﺮﺍ ؛ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻲﺎﺑﻳﺍﺭﺯ ﻣﺜﺒﺖ ﺭﺍﻫﺎ  ﺁﻥ ﻱﻫﻤﮑﺎﺭ ﻱ ﻧﺤﻮﻩ ﻭ ﮕﺮﻳﮑﺪﻳ
 ﺍﺯ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﻂﻴﻣﺤ ﺩﺭ ﺁﻧﺎﻥ ﻣﺆﺛﺮ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻭ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻱﻫﻤﮑﺎﺭ ﮐﻪ
 ﺍﺳﺖ ﺷﺪﻩ ﺫﮐﺮ ﺰﻴﻧ ﺎﻥﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺑﺮ ﻣﺆﺛﺮ ﻋﻮﺍﻣﻞ
 ﻱ ﻄﻪﻴﺣ ﺩﺭ ﻲﺍﺧﻼﻗ ﺟﻮ ﺑﻮﺩﻥ ﻲﻣﻨﻔ ﮕﺮﻳﺩ ﻃﺮﻑ ﺩﺭ ﻲﻭﻟ ؛(۹۲)
 ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻭ ﻄﻪﻴﺣ ﻦﻳﺍ ﺖﻳﺗﻘﻮ ﺎﻥ،ﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺍﮐﺜﺮ ﺪﮔﺎﻩﻳﺩ ﺍﺯ ﭘﺰﺷﮑﺎﻥ
 .ﻃﻠﺒﺪ ﻲﻣ ﺭﺍ ﻋﻤﻞ ﺍﺗﺎﻕ ﺎﻥﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﻭ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮑﺎﻥ ﺭﻭﺍﺑﻂ
 ﺩﺭ ﺑﺎﻟﻘﻮﻩ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺭﺷﺘﻪ ﻦﻳﺍ ﺎﻥﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﮐﻪ ﺍﺳﺖ ﻲﻬﻳﺑﺪ
 ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﻱﻫﺎ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﺩﺭ ﻻﺯﻡ ﺖﻳﮐﻔﺎ ﺑﻪ ﻲﺎﺑﻴﺩﺳﺘ ﻱﺑﺮﺍ ﻋﻤﻞ، ﺍﺗﺎﻕ
  .ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﻮﺟﻬﺎﺕ ﻦﻳﺍ ﺎﺯﻣﻨﺪﻴﻧ
 ﺟﻮ ﻱﻫﺎﻪﻳﮔﻮ ﺎﻥﻴﻣ ﺩﺭ ﺷﺪ، ﺫﮐﺮ ﺰﻴﻧ ﺞﻳﻧﺘﺎ ﺩﺭ ﮐﻪ ﻃﻮﺭﻫﻤﺎﻥ
 ﺍﺯ ﺭﺍ ﺖﻳﺭﺿﺎ ﺰﺍﻥﻴﻣ ﻦﻳﺗﺮ ﺶﻴﺑ ﻋﻤﻞ ﺍﺗﺎﻕ ﺎﻥﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ،ﻲﺍﺧﻼﻗ
 ﻭ «ﺍﺳﺖ ﻲﺍﺣﺘﺮﺍﻣ ﻣﻮﺭﺩ ﻓﺮﺩ ﻋﻤﻞ ﺍﺗﺎﻕ ﻣﺴﺆﻭﻝ» ﻱ ﻪﻳﮔﻮ
 ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﭘﺰﺷﻜﺎﻥ» ﻱ ﻪﻳﮔﻮ ﺍﺯ ﺭﺍ ﻲﺘﻳﻧﺎﺭﺿﺎ ﺰﺍﻥﻴﻣ ﻦﻳﺗﺮ ﺶﻴﺑ

































 ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﻣﺒﺸﺮ ﻱﻫﺎﺎﻓﺘﻪﻳ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺎﻓﺘﻪﻳ ﻦﻳﺍ .ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ
 ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ ﻱﺭﻭ ﺑﺮ krutzO & kicechaB ﻱ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻢ
 ﻋﻤﻞ ﺍﺗﺎﻕ ﺎﻥﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﮐﻪ ﻦﻳﺍ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ .(۴۲، ۰۳) ﺍﺳﺖ ﻪﻴﺗﺮﮐ
 ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻱ ﺴﺘﻪﻳﺷﺎ ﻱﻓﺮﺩ ﺭﺍ ﻋﻤﻞ ﺍﺗﺎﻕ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻣﻮﺭﺩ
 ﺍﺗﺎﻕ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎﺭ ﮐﻪ ﺖﻴﻭﺍﻗﻌ ﻦﻳﺍ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﺑﺎ ﻭ ﺩﺍﻧﻨﺪ ﻲﻣ
 ﺗﻮﺍﻧﺪﻲﻣ ﺧﻮﺩ ﺧﻮﺏ ﻱﺭﻫﺒﺮ ﺑﺎ ،ﻱﺪﻴﮐﻠ ﻱﻓﺮﺩ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ
 ﺣﻞ ﻱﺑﺮﺍ ﺭﺍ ﻱﺪﻳﺟﺪ ﻧﻈﺮﺍﺕ ﮐﻪ ﮐﻨﺪ ﻖﻳﺗﺸﻮ ﺭﺍ ﭘﺮﺳﻨﻞ
 ﮐﻪ ﺑﻮﺩ ﺪﻭﺍﺭﻴﺍﻣ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﺪﻳﺷﺎ ﻨﺪ،ﻳﺑﮕﻮ ﻲﺍﺧﻼﻗ ﻣﺸﮑﻼﺕ
 ﺩﺭ ﺷﻮﻧﺪ،ﻲﻣ ﮐﺎﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻭﺍﺭﺩ ﮏﻳﻧﺰﺩ ﻱ ﻨﺪﻩﻳﺁ ﺩﺭ ﮐﻪ ﻲﺎﻧﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮ
 ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎ ،ﻲﺍﺧﻼﻗ ﻟﺤﺎﻅ ﺍﺯ ﻋﻤﻞ، ﺍﺗﺎﻕ ﻥﻣﺴﺆﻭﻻ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﺭﻭﺍﺑﻂ
 ﻧﻈﺮ ﮕﺮ،ﻳﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ،ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻢ .ﻧﺸﻮﻧﺪ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﻲﺧﺎﺻ
 ﺍﺗﺎﻕ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺍﺯ ﭘﺰﺷﮑﺎﻥ ﻲﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫ ﺑﻪ ﺎﻥﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺍﮐﺜﺮ ﻲﻣﻨﻔ
 ﺑﺎﺷﺪ ﺖﻴﻭﺍﻗﻌ ﻦﻳﺍ ﻱﺎﻳﮔﻮ ﺍﺳﺖ ﻣﻤﮑﻦ ،ﻲﺩﺭﻣﺎﻧ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺩﺭ ﻋﻤﻞ
 ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ، ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﻪ ﻲﺩﺭﻣﺎﻧ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺩﺭ ﺭﺍ ﻲﮐﺎﻓ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺟﺮﺍﺣﺎﻥ ﮐﻪ
 ﺖﻳﺣﻤﺎ ﻭ ﻱﻫﻤﮑﺎﺭ ﺍﺳﺖ ﻣﻤﮑﻦ ﻫﺎﻨﻪﻴﺯﻣ ﺮﻳﺳﺎ ﺩﺭ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ
 .ﺁﻭﺭﻧﺪ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺍﺗﺎﻕ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺍﺯ ﺭﺍ ﻻﺯﻡ
 ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺍﺗﺎﻕ ﺎﻥﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺍﮐﺜﺮ ﻧﮕﺮﺵ ﺣﺎﺿﺮ، ﻱ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺩﺭ
 ﺞﻳﻧﺘﺎ ﺑﺎ ﺭﺍﺳﺘﺎﻫﻢ ﮐﻪ ﺷﺪ ﻲﺎﺑﻳﺍﺭﺯ ﻣﺜﺒﺖ ﺧﻮﺩ ﻲﺗﺤﺼﻴﻠ ﻱ ﺭﺷﺘﻪ
 ﺎﻥﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﻧﮕﺮﺵ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﻲﺭﺟﺎﻟ ﻱ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ﻱ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻢ ﻭ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﻲﭘﺰﺷﮑ ﻋﻠﻮﻡ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ
 ﻱ ﺭﺷﺘﻪ ﺎﻥﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﻧﮕﺮﺵ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﺗﺮﺍﺵﻲﮐﺎﺷ
 .(۹۱، ۵۲)ﺍﺳﺖ  ﻫﻤﺪﺍﻥ ﻲﭘﺰﺷﮑ ﻋﻠﻮﻡ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻂﻴﻣﺤ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ
 ﺎﻥﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﻧﮕﺮﺵ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﻧﺴﺎﺝ ﻭ ﻲﻔﻳﺷﺮ ﻱ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺩﺭ ﺍﻣﺎ
 ﻱ ﺭﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﻲﭘﺰﺷﮑ ﻋﻠﻮﻡ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻲﭘﺰﺷﮑ
 ﻲﺎﺑﻳﺍﺭﺯ ﻲﻣﻨﻔ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺎﻥﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﻧﮕﺮﺵ ﺷﺎﻥ،ﻲﺗﺤﺼﻴﻠ
  .(۰۲) ﺷﺪ
 ﻱ ﻪﻳﮔﻮ ،ﻲﻠﻴﺗﺤﺼ ﻧﮕﺮﺵ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻱﻫﺎﻪﻳﮔﻮ ﺎﻥﻴﻣ ﺩﺭ
 «ﺍﺳﺖ ﮐﻢ ﺭﺷﺘﻪ ﻦﻳﺍ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺩﺭ ﻞﻴﺗﺤﺼ ﯼ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺍﻣﮑﺎﻥ»
 ﻱ ﺩﻭﺭﻩ ﺩﺭ» ﻱ ﻪﻳﮔﻮ ﻭ ﻣﻮﺍﻓﻖﮐﺎﻣﻼﹰ  ﺩﺭ ﺭﺍ ﻲﻓﺮﺍﻭﺍﻧ ﻦﻳﺗﺮ ﺶﻴﺑ
 «ﺷﺪﻡ ﺁﺷﻨﺎ ﺭﺷﺘﻪ ﻦﻳﺍ ﺑﺎ ﮐﻨﮑﻮﺭ ﺩﺭ ﺷﺮﮐﺖ ﺍﺯ ﻗﺒﻞ ﺮﺳﺘﺎﻥﻴﺩﺑ
 ﺍﻭﻝ ﻗﺴﻤﺖ ﺍﺯ .ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﻣﺨﺎﻟﻒﮐﺎﻣﻼﹰ  ﺩﺭ ﺭﺍ ﻲﻓﺮﺍﻭﺍﻧ ﻦﻳﺗﺮ ﺶﻴﺑ
 ﻼﻥﻴﺍﻟﺘﺤﺼ ﻓﺎﺭﻍ ﮐﻪ ﻦﻳﺍ ﺑﺎ ﮐﻪ ﮐﺮﺩ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻦﻴﭼﻨ ﺗﻮﺍﻥﻲﻣ
 ﻱﻫﺎﺭﺷﺘﻪ ﺮﻳﺳﺎ ﺩﺭ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺩﺭ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪﻲﻣ ﻋﻤﻞ ﺍﺗﺎﻕ ﻱ ﺭﺷﺘﻪ
 ﮐﻪ ﻦﻳﺍ ﻞﻴﺩﻟ ﺑﻪ ﺩﻫﻨﺪ، ﻞﻴﺗﺤﺼ ﻱ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻣﺼﻮﺏ
 ﻦﻳﺍ ﺩﺭ ﻞﻴﺗﺤﺼ ،ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻋﻤﻞ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺯ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﻫﺎﺭﺷﺘﻪ ﻦﻳﺍ
 ﺪﻳﺷﺎ ﻭ ﺑﻮﺩﻩ ﺗﺮﺳﺨﺖ ﺎﻥﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﻦﻳﺍ ﻱﺑﺮﺍ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﻪ ﻫﺎﺭﺷﺘﻪ
 ﺍﺯ ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻞ ﺍﺗﺎﻕ ﺎﻥﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﻣﻬﻢ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺍﺯ ﻲﮑﻳ
 ﻦﻳﺍ ﺍﺯ ﻲﺣﺎﮐ ﺰﻴﻧ ﺩﻭﻡ ﻗﺴﻤﺖ .ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻣﺮ ﻦﻴﻫﻤ ﻲﻠﻴﺍﻟﺘﺤﺼ ﻓﺎﺭﻍ
 ﺍﺯ ﻗﺒﻞ ﮐﻨﮑﻮﺭ ﻥﺎﺩﺍﻭﻃﻠﺒ ﺍﺯ ﻱﺎﺭﻴﺑﺴ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺍﺳﺖ ﺖﻴﻭﺍﻗﻌ
 ﮐﻪ ﻱﺍﺭﺷﺘﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﺭﺍ ﻻﺯﻡ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﻭﺭﻭﺩ
 ﻦﻴﻫﻤ ﺪﻳﺷﺎ ﻭ ﮐﻨﻨﺪﻲﻧﻤ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ، ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻲﻣ
 ﻱ ﺭﺷﺘﻪ ﺮﻴﻴﺗﻐ ﺎﻳ ﺍﻧﺼﺮﺍﻑ ﺩﺭ ﻞﻳﺩﻻ ﻦﻳﺗﺮ ﻣﻬﻢ ﺍﺯ ﻲﮑﻳ ﻣﻮﺿﻮﻉ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺩﺭ ﻲﻗﺒﻮﻟ ﺍﺯ ﺑﻌﺪ ﺎﻥﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮ
 ﺣﺎﺿﺮ ﻱ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻱﻫﺎﺎﻓﺘﻪﻳ ﺷﺪ، ﺫﮐﺮ ﺞﻳﻧﺘﺎ ﺩﺭ ﮐﻪ ﻃﻮﺭ ﻫﻤﺎﻥ
 ﺑﻪ ﺎﻥﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﻧﮕﺮﺵ ﻲﻠﻴﺗﺤﺼ ﺗﺮﻡ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﺎﻻ ﺑﺎ ﮐﻪ ﺩﺍﺩ ﻧﺸﺎﻥ
 ﺍﻭﻝ ﺗﺮﻡ ﺎﻥﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﮐﻪ ﻱﻃﻮﺭ ﺷﻮﺩ،ﻲﻣ ﺗﺮﻲﻣﻨﻔ ﺧﻮﺩ ﻱ ﺭﺷﺘﻪ
 ﺑﻪ ﺭﺍ ﻧﮕﺮﺵ ﻦﻳﺗﺮﻲﻣﻨﻔ ﻫﺸﺘﻢ ﺗﺮﻡ ﺎﻥﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﻭ ﻦﻳﺗﺮﻣﺜﺒﺖ
 ﻧﻮﻉ ﺰﻴﻧ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﻲﺭﺟﺎﻟ ﻱ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺩﺭ .ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﺧﻮﺩ ﺭﺷﺘﻪ
 ﺗﺎﻫﻞ ﺖﻴﻭﺿﻌ ﻭ ﻲﻋﻠﻤ ﻱﻫﺎﮐﺎﻧﻮﻥ ﺩﺭ ﺷﺮﮐﺖ ،ﻲﺗﺤﺼﻴﻠ ﻱ ﺭﺷﺘﻪ
 ﺩﺍﺷﺖ ﻱﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭ ﻱ ﺭﺍﺑﻄﻪﻫﺎ  ﺁﻥ ﻲﻠﻴﺗﺤﺼ ﻧﮕﺮﺵ ﺑﺎ ﺎﻥﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮ
 ﺎﻥﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﻱﺭﻭ ﺑﺮ ﺧﻮﺩ ﻱ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺩﺭ ﺰﻴﻧ neninnaM .(۵۲)
 ﺭﻭﺍﻥ، ﻱﭘﺮﺳﺘﺎﺭ ،ﻲﺟﺮﺍﺣ -ﻲﺩﺍﺧﻠ ﻱﭘﺮﺳﺘﺎﺭ) ﻱ ﺭﺷﺘﻪ ﺷﺶ
 ،ﻱﻫﻮﺷﺒﺮ ﻭ ﻋﻤﻞ ﺍﺗﺎﻕ ﻱﭘﺮﺳﺘﺎﺭ ،ﻲﻋﻤﻮﻣ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻱﭘﺮﺳﺘﺎﺭ
 ﮐﻪ ﺪﻴﺭﺳ ﺠﻪﻴﻧﺘ ﻦﻳﺍ ﺑﻪ ﻓﻨﻼﻧﺪ، ﺩﺭ (ﻳﻲﻣﺎﻣﺎ ﻭ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﻱﭘﺮﺳﺘﺎﺭ
 ﻧﮕﺮﺵ ﻞ،ﻴﺗﺤﺼ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻲﺎﻧﻳﭘﺎ ﻱﻫﺎﺳﺎﻝ ﺑﻪ ﺷﺪﻥ ﮏﻳﻧﺰﺩ ﺑﺎ ﮐﻼ
 ﻲﻭﺍﻗﻌ ﻣﺸﺎﻫﺪﺍﺕ ﻃﺒﻖ ﺑﺮ ﺧﻮﺩ ﻱ ﺭﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻱﭘﺮﺳﺘﺎﺭ ﺎﻥﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮ
 ﺰﻴﻧ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻦﻳﺍ ﺩﺭ .(۴۱) ﮐﻨﺪﻲﻣ ﺮﻴﻴﺗﻐﻫﺎ  ﺁﻥ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﻱ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻭ
 ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺍﺗﺎﻕ ﺎﻥﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﻧﮕﺮﺵ ﺷﺪﻥ ﻲﻣﻨﻔ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ ﺗﻮﺍﻥ ﻲﻣ
 ﺍﺯ ﻲﻧﺎﺷ ﺪﻳﺷﺎ ،ﻲﻠﻴﺗﺤﺼ ﺗﺮﻡ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﺎﻻ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﻲﺗﺤﺼﻴﻠ ﻱ ﺭﺷﺘﻪ
 ﺩﺭ ﺎﻥﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﻦﻳﺍ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣﺸﮑﻼﺗ ﻭﻫﺎ  ﺁﻥ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﻱ ﺗﺠﺮﺑﻪ
  .ﺷﻮﻧﺪﻲﻣ ﺭﻭ ﻪﺭﻭﺑ ﺁﻥ ﺑﺎ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﻱﻫﺎﻂﻴﻣﺤ

































 ﻱﻫﺎﺎﻓﺘﻪﻳ .ﺑﻮﺩ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﺩ، ﺮﻴﻣﺘﻐ ﺩﻭ ﻦﻳﺍ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ
 ﺍﺯ ﻋﻤﻞ ﺍﺗﺎﻕ ﺎﻥﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺩﺭﮎ ﺎﻥﻴﻣ ﮐﻪ ﺩﺍﺩ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻦﻳﺍ
 ﻱ ﺭﺷﺘﻪ ﺑﻪﻫﺎ  ﺁﻥ ﻧﮕﺮﺵ ﻭ ﻋﻤﻞ ﻱﻫﺎﺍﺗﺎﻕ ﻲﺍﺧﻼﻗ ﺟﻮ
 ﻦﻳﺑﺪ ﺎﻓﺘﻪﻳ ﻦﻳﺍ .ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺟﻮﺩ ﻱﺩﺍﺭﻲﻣﻌﻨ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺷﺎﻥ ﻲﺗﺤﺼﻴﻠ
 ﻱﺗﺮﻣﻄﻠﻮﺏ ﻲﺍﺧﻼﻗ ﺟﻮ ﻋﻤﻞ ﻱﻫﺎﺍﺗﺎﻕ ﻫﺮﭼﻪ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ
 ﻲﺗﺤﺼﻴﻠ ﻱ ﺭﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺰﻴﻧ ﻋﻤﻞ ﺍﺗﺎﻕ ﺎﻥﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺩﺍﺷﺘﻪ
   .ﮐﻨﻨﺪﻲﻣ ﺪﺍﻴﭘ ﻱﺑﻬﺘﺮ ﻧﮕﺮﺵ ﺧﻮﺩ
 ﺩﻗﺖ ﺑﻮﺩﻥ ﻦﻳﻴﭘﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻦﻳﺍ ﻱﻫﺎﺖﻳﻣﺤﺪﻭﺩ ﺍﺯ
 ﺎﻥﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺷﺮﮐﺖﻋﻠﺖ  ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺕﺳﺆﺍﻻ ﺑﻪ ﻳﻲﭘﺎﺳﺨﮕﻮ
 ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺍﺯ ﺑﻌﺪ ﻭﺟﻮﺩ، ﻦﻳﺍ ﺑﺎ ﺑﻮﺩ؛ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻱﻫﺎﭘﮋﻭﻫﺶ ﺩﺭ
 ﺠﺎﺩﻳﺍ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺢﻴﺗﻮﺿ ﺑﺎ ﺷﺪ ﺗﻼﺵ ﺁﮔﺎﻫﺎﻧﻪ، ﺖﻳﺭﺿﺎ
 .ﺎﺑﺪﻳ ﺶﻳﺍﻓﺰﺍ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺩﻗﺖ ﺰﺍﻥﻴﻣ ﺎﻥﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺩﺭ ﺰﻩﻴﺍﻧﮕ
 ﺗﻌﺪﺍﺩ ﭘﮋﻭﻫﺶ، ﻱ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻞ ﺍﺯ ﻱﺮﻴﮔﻧﻤﻮﻧﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﺎ ،ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻢ
 ﺗﻮﺍﻧﺪﻲﻣ ﻦﻳﺍ ﮐﻪ ﺑﻮﺩ ﺍﻧﺪﮎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺎﻥﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮ
 ﻞﻴﺩﻟ ﺑﻪ ،ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻢ .ﺩﻫﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﺤﺖ ﺭﺍ ﻫﺎﺎﻓﺘﻪﻳ ﻱﺮﻳﭘﺬ ﻢﻴﺗﻌﻤ
 ﻱﺎﺭﻴﺑﺴ ﺍﺳﺖ ﻣﻤﮑﻦ ﻫﺎ،ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﺣﺎﺻﻞ ﻱﻫﺎﺩﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﺍﮐﺘﻔﺎ
 ﺑﺎ .ﻧﮑﻨﻨﺪ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﺭﺍ ﺧﻮﺩ ﻲﻭﺍﻗﻌ ﻧﻈﺮﺍﺕ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺷﺮﮐﺖ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﺯ
 ﺭﻓﺘﻦ ﺑﺎﻻ ﺟﻬﺖ ﺷﻮﺩﻲﻣ ﺸﻨﻬﺎﺩﻴﭘ ﺷﺪﻩ، ﺫﮐﺮ ﻧﮑﺎﺕ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ
 ﻱﻫﺎﻧﻤﻮﻧﻪ ﻱﺭﻭ ﺑﺮ ﻲﻣﺸﺎﺑﻬ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺣﺎﺻﻠﻪ، ﺞﻳﻧﺘﺎ ﺍﺭﺯﺵ
 ﺗﻮﺍﻥﻲﻣ ،ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻢ .ﺮﺩﻴﮔ ﺻﻮﺭﺕ ﻱﺑﺎﻻﺗﺮ ﺣﺠﻢ ﺑﺎ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ
 ﻱﻫﺎﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﺎ ﻭ ﻲﻔﻴﮐ ﺻﻮﺭﺕ ﻪﺑ ﺭﺍ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
  .ﺩﺍﺩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻣﻨﺪ
   ﻱﺮﻴﮔﺠﻪﻴﻧﺘ
 ﻱﻫﺎﺟﻨﺒﻪ ﻦﻳﺗﺮﻣﻬﻢ ﺍﺯ ﻋﻤﻞ ﺍﺗﺎﻕ ﺎﻥﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﻱ ﺗﺠﺮﺑﻪ
 ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻭﺟﻮﺩ .ﺍﺳﺖ ﺣﺮﻓﻪ ﺑﻪ ﻭﺭﻭﺩ ﻱﺑﺮﺍﻫﺎ  ﺁﻥ ﻲﺁﻣﻮﺯﺷ ﻲﺁﻣﺎﺩﮔ
 ﻭ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺣﻔﻆ ﻭ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﻱﻫﺎﻂﻴﻣﺤ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻱﻓﺮﺩ ﻦﻴﺑ
 ﺍﺯ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺩﺭ ﺎﻥ،ﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺍﺯ ﻲﮐﺎﻓ ﺖﻳﺣﻤﺎ
 ﺑﻮﺩﻩ ﺎﻥﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺍﺛﺮﺑﺨﺶ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻱﺑﺮﺍ ﻣﺆﺛﺮ ﻋﻮﺍﻣﻞ
 ﻱﻫﺎ ﺍﺗﺎﻕ ﺑﺮ ﺣﺎﮐﻢ ﻲﺍﺧﻼﻗ ﺟﻮ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺰﻴﻧ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻦﻳﺍ ﺩﺭ .ﺍﺳﺖ
 ﻦﻳﺍ ﺎﻥﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﻲﻠﻴﺗﺤﺼ ﻧﮕﺮﺵ ﺑﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻱﻫﺎﺟﻨﺒﻪ ﺍﺯ ﻋﻤﻞ
-ﻲﻣ ﻞﻴﺗﺸﮑ ﺭﺍ ﻋﻤﻞ ﺍﺗﺎﻕ ﻱ ﻨﺪﻩﻳﺁ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﮐﻪ ﺭﺷﺘﻪ،
  .ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﻲﺑﺮﺭﺳ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﻫﻨﺪ،
 ﻲﺍﺧﻼﻗ ﺟﻮ ﻦﻴﺑ ﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﻣﺜﺒﺖ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ
 ﻱ ﺭﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺍﺗﺎﻕ ﺎﻥﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﻧﮕﺮﺵ ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﻱﻫﺎﺍﺗﺎﻕ
 ﺩﺭ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻥﻣﺴﺆﻭﻻ ﮐﻪ ﺍﺳﺖ ﺪﻴﺍﻣ ﺧﻮﺩ، ﻲﺗﺤﺼﻴﻠ
 ﺟﻮ ﺠﺎﺩﻳﺍ ﺟﻬﺖ ﺩﺭ ﺭﺍ ﺧﻮﺩ ﺗﻼﺵ ،ﻲﺁﻣﻮﺯﺷ ﻱﻫﺎﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﻴﺑ
 ﺑﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﮕﺮﺵ ﺠﺎﺩﻳﺍ ﻭ ﻋﻤﻞ ﻱﻫﺎﺍﺗﺎﻕ ﺩﺭ ﺗﺮﻣﻄﻠﻮﺏ ﻲﺍﺧﻼﻗ
 ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺮﻧﺪ؛ﻴﮔ ﮐﺎﺭ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺍﺗﺎﻕ ﺎﻥﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺩﺭ ﻲﺗﺤﺼﻴﻠ ﻱ ﺭﺷﺘﻪ
ﻋﻠﺖ  ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺍﺗﺎﻕ ﻂﻴﻣﺤ ﮐﻪ ﺩﺍﺷﺖ ﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﺪﻳﺑﺎ ﻫﻢ ﺭﺍ ﻧﮑﺘﻪ ﻦﻳﺍ
 ﻱﻫﺎﺑﺨﺶ ﺮﻳﺳﺎ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮﺍﺳﺘﺮﺱ ﻭ ﻱﺟﺪ ﻂﻳﺷﺮﺍ ﺩﺍﺷﺘﻦ
 ﺩﺭﺧﻮﺭ ﻲﺍﺭﺗﺒﺎﻃ ﻱﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﻭ ﺁﺭﺍﻡ ﻱﺟﻮ ﺎﺯﻣﻨﺪﻴﻧ ﺧﻮﺩ ،ﻲﺩﺭﻣﺎﻧ
 ﮐﻪ ﭼﺮﺍ ؛ﺍﺳﺖ ﺎﻥﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ ﻲﺟﺮﺍﺣ ﻢﻴﺗ ﻱﺳﻮ ﺍﺯ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ
 ﻭ ﺑﻮﺩﻩ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻱ ﻪﻳﺳﺮﻣﺎ ﻭ ﻱﮐﺎﺭ ﻱﺮﻭﻫﺎﻴﻧ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺎﻥﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮ
 ﺑﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﮕﺮﺵ ﺠﺎﺩﻳﺍ ﺟﻬﺖ ﺩﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ
 ﻲﺷﻐﻠ ﻱ ﻨﺪﻩﻳﺁ ﻦﻴﺗﻀﻤ ﺎﻥ،ﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﻦﻳﺍ ﺩﺭ ﻲﺗﺤﺼﻴﻠ ﻱ ﺭﺷﺘﻪ
    .ﺩﺍﺭﺩ ﻲﭘ ﺩﺭ ﺭﺍﻫﺎ  ﺁﻥ
  ﻲﻗﺪﺭﺩﺍﻧ ﻭ ﺗﺸﮑﺮ
 ﺍﺭﺷﺪ ﻲﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳ ﺩﻭﺭﻩ ﻱ ﻧﺎﻣﻪﺎﻥﻳﭘﺎ ﺞﻳﻧﺘﺎ ﺍﺯ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻦﻳﺍ
 .ﺍﺳﺖ ﺰﻳﺗﺒﺮ ﻳﻲﻣﺎﻣﺎ ﻭ ﻱﭘﺮﺳﺘﺎﺭ ﻱ ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﺩﺭ ﻱﭘﺮﺳﺘﺎﺭ
 ﻋﻤﻞ ﺍﺗﺎﻕ ﺎﻥﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﻲﺗﻤﺎﻣ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﻨﺪﻲﻣ ﻻﺯﻡ ﺧﻮﺩ ﺑﺮ ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ
 ﻲﭘﮋﻭﻫﺸ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺍﺯ ،ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻢ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻦﻳﺍ ﺩﺭ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺷﺮﮐﺖ
 ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻥﻣﺴﺆﻭﻻ ﻱ ﻤﺎﻧﻪﻴﺻﻤ ﻱﻫﻤﮑﺎﺭ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﻣﺤﺘﺮﻡ
 ﺭﺍ ﺗﺸﮑﺮ ﮐﻤﺎﻝ ﺰﻳﺗﺒﺮ ﻳﻲﻣﺎﻣﺎ ﻭ ﻱﭘﺮﺳﺘﺎﺭ ﻱ ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ
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Ethical climate of operating rooms and its relationship with students attitudes towards their 
field of study in teaching hospitals of Tabriz University of Medical Sciences in 1393 
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The climate of clinical settings is one of the effective factors on the quality of clinical education and students' 
attitude toward their field of study. This research aims to determine the relationship between the ethical 
climate of operating rooms and the students’ attitude toward their field of study in hospitals of Tabriz 
University of Medical Sciences. 
All medical students in the operating rooms of Tabriz University of Medical Sciences in their second 
semester during the academic year 2013 - 2014 were entered into this analytic study. In addition to the 
demographic questionnaire, Olson’s Hospital Ethical Climate Survey and a student attitude questionnaire 
were used to collect the information. Data were analyzed by the SPSS 18 software using descriptive and 
analytical statistics methods including chi-square test and Spearman's ordinal correlation coefficient. 
Most of the students were female (61.4%) and single (86.8%) and the mean of their age was 20.87 ± 1.54. 
Additionally, 64.9% of the students had a negative perception of the ethical climate in operating rooms, 
while 51.8% had a positive attitude toward their field of study. Moreover, a significant relationship was 
found between the ethical climate and attitude of operating room students toward their field of study (P ≤ 
0.001, r = 0.56).  
Despite the negative ethical climate of operating rooms, most of the students had a positive attitude toward 
their field of study. In view of the direct relationship between these two variables, improvements in the 
ethical climate of operating rooms and students’ attitude toward their field of study can positively affect their 
future career. 
Keywords: ethical climate, operating room, students' attitude 
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